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2 Je  propose  de  resituer   les   figures   sautantes  de  Ph.  Halsman  dans   l’art  du  portrait
photographique. Sans être un expert de l’œuvre de Halsman, je m’appuie sur son travail
de  portraitiste  pour faire   l’hypothèse  que  ces   images  sont  à  considérer  elles  aussi














gens  qui  étaient  au  moment  de  la  photo  chairman ou   president :  David  Sarnoff,  grand
homme de la télévision américaine des années 50, ou Morse Dial, président de la firme
pétrochimique Union Carbide. 
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4 Le premier commentaire qui vient à l’esprit devant ces sauteurs est, comme l’écrit la
jaquette  du  livre  Jump,  que  ces  personnalités  habituées  à  « poser »  (to  sit en  anglais)
pour leurs portraits sont ici amenées à to jump ou, pourrait-on dire, « dé-poser » leurs
images.  La  plupart  des  sujets  de  Halsman  sont  des  célébrités.  Il  y  a  là,  de  la  part  du





de   l’ascension,  comme   le   souligne  Natacha  Pernac,  chez  Halsman   il   s’agit  presque
toujours d’un saut ascendant. Comment ne pas penser alors que ces personnes illustres,
tout en « sautant » le rituel, grandissent ou se grandissent encore en sautant pour Philip
Halsman ?  Déjà  célèbres,  souvent  riches,   ils  et  elles  semblent  sauter  pour  repousser
encore leurs limites — repousser le plafond de leur gloire, plus précisément ; s’élever en
apesanteur,  vers   le  ciel,  vers  une  forme  de  divinité  peut-être,  même  en  chaussettes
comme  dans   le  portrait  du  Duc  et  de   la  Duchesse  de  Windsor   [Fig.  3],  pour  être
« immortalisés » par le photographe, selon la formule consacrée. Ils prennent alors, du
moins ils pourraient prendre, un risque (et le photographe avec eux) qui ne serait plus




cas,  ne  le  montrent  pas  dans  les  clichés  publiés.  C’est  cette  intrigante  dialectique  —
sauter pour sortir du cadre sans sortir du cadre — que je veux explorer un peu plus.
6 On   peut   utilement   situer   les   jumping   portraits dans   toute   une   série   de   genres
iconographiques,  entre  autres :  Ascension  du  Christ ;  cirque ;  jumping  jacks (pantins) ;
analyses du mouvement (Muybridge, Marey) ; super heroes (Spiderman, en particulier) ;
peut-être et surtout reportage sportif, notamment dans les trois grands sports collectifs
américains   (basketball,   football,   baseball)   qui   valorisent   pareillement   la   posture









In   a   jump,   the   subject,   in   a   sudden   burst   of   energy,   overcomes   gravity.  He   cannot
simultaneously control his expressions, his facial and limb muscles. The mask falls. The real
self becomes visible.1
8 Ce   propos   nous   renvoie   très   explicitement   à   la   grande   tradition   —   notamment
reynoldsienne — du portrait comme expression de la spiritualité (ou, mieux encore, de
l’idéalité)  et,  à  travers  le  portrait,  du  visage  comme  miroir  ou  fenêtre  sur   l’âme.  La
photographie américaine, où le portrait a de tout temps été le genre majeur aussi bien
quantitativement   que   qualitativement   (et   cette   remarque   peut   être   étendue au
cinéma), a plus que toute autre « école » fait sienne cette ambition du portrait comme
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révélateur  de   la  vérité   intime  des  personnes.  Dans  bien  des  cas,  de  Hawthorne  et
Frederick Douglass à Cindy Sherman et Nan Goldin, la révélation photographique a été
associée   à   des   propos   satiriques   ou   militants   de   dénonciation,   démasquement,
exposition   des   vices   et   turpitudes   cachés,   destruction   des   « fausses   apparences »






siècle,  ce  sont   les  portraits  de  métiers et   les  portraits  d’Etat  qui   illustrent   le  plus
évidemment   cette   élévation,  même   si   l’art   des   photographes  —   ou   la   capillarité




élévation  est   l’extase,  dont   la   saisie   réussie   ferait  du  portrait  photographique  une
authentique transfiguration.




David  Sarnoff,   les  Windsor,  ou  encore  Grace  Kelly.   Il  est   incontestable  que  dans   la
plupart   des   cas   les   portraits   sautants   décapent   ou   « déposent »   des   images   plus
conventionnelles.   Peut-on   dire   pour   autant   que   les   sauteurs   sortent   du   cadre,
« tombent  le  masque »,  et  révèlent  leur  véritable  self ?  Ce  n’est  pas  évident :  car  ces
portraits   sautants,   tout   autant   que   les   portraits   non   sautants,   sont   des   images
d’apparat, des images médiatiques et publiques, qui complètent et confortent l’identité
visuelle officielle des personnalités plutôt qu’elles ne la démentent ou la démarquent. 
10 Ce  que   les  portraits  sautants  « déposent »  est   le  corps  des  sauteurs,  plutôt  que   leur
visage. (Et encore, un certain nombre de ces portraits doivent leur attrait humoristique
au  fait  que  les  postures  des  corps  en  élévation  sont  elles-mêmes  très  dignes,  sobres,
lévitantes  plutôt  que  sautantes.)  La  plupart  des  visages  des  sauteurs  sont  imprégnés
d’une   grande   impassibilité   ou  —   à   l’image  de   celui  de   François  Mauriac  — d’une
heureuse  sérénité,  qui  peut   faire  sourire  mais  rarement  susciter   l’expérience  d’une
découverte du deep self. Certains visages proposent des expressions décalées, comiques,
voire grotesques ; mais ces cas sont en réalité très rares en dehors de la catégorie des
comiques  professionnels  (Dean  Martin  et  Jerry  Lewis  [Fig.  4],  Ray  Bolger,  Bob  Hope,
Fernandel  et  Dali  surtout),  dont   les  visages  sautants  apparaissent  alors  comme  des
versions superlatives de  leurs visages accoutumés. Le  cas de  Richard Nixon est assez
édifiant, si j’ose dire. Photographié sautant — mais parfaitement digne — par Halsman
en  1959  lorsqu’il  était  Vice-président,  et  manifestement  satisfait  du  résultat  et  de  sa
diffusion,  Nixon,   raconta   le  photographe,   le   sollicita  en  1969  pour son  portrait  de
président   ;   de   sorte   que   ce   portrait   officiel   incorpore   jusqu’à   un   certain   point,
intericoniquement, l’image sautante qui l’a précédé. A tout le moins peut-on dire, dans
le   cas  de  Richard  Nixon,  que   les  deux   images   sont   congruentes :  elles   composent
conjointement l’image publique d’un Président qui dut une part de sa popularité à son
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style  « proche  des  gens »,  à  sa  capacité  supposée  à  « sortir  du  cadre »   (et  du  code
beaucoup plus aristocratique associé à la famille Kennedy). 
11 J’aurais donc tendance à conclure que les portraits sautants de Halsman ne sont ni des
portraits  « conventionnels »  (expression  de  toute  façon  malvenue  dans   la  sphère  du
portrait d’art américain, qui est rarement « conventionnel » si l’on y regarde d’un peu
près) ni des portraits « déconditionnés ». Ce sont des images publiques, des portraits
d’apparat,  pleinement  compatibles  avec   l’esthétique  de   l’élévation  photogénique  du
sujet et avec la logique sociale et commerciale du grand photographe d’agence. Ce qui
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Fig. 3
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Fig. 4
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